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し,農業 ･林業 ･漁業 ･鉱業を分析的に述べ,つい
で,第二次産業におよび,物資の移L乱入,貿易関係,
衛生,教育,金融に及んでいる｡東部ニ∴-ギニアに





























第 2吉;は 本書のうち大部分のべ-ジ数を占め 控苫u)
足跡を印した東南アジアの9カ国について,国民教育
の現状をビビ L/ドに描いているービルマでは社会主義
隼命以来,性 民教育に力を入れているが,政情不安定
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